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K E P U T U S A N R E K T O R I N S T I T U T S E N I I N D O N E S I A D E N P A S A R 
N O M O R : 6 3 4 / I T 5 . 4 / P P / 2 0 2 1 
T E N T A N G 
T I M P R O M O T O R D A N K O - P R O M O T O R M A H A S I S W A 
P R O G R A M S T U D I S E N I P R O G R A M D O K T O R I N S T I T U T S E N I I N D O N E S I A D E N P A S A R 
A N G K A T A N T A H U N 2 0 1 8 
R E K T O R I N S T I T U T S E N I I N D O N E S I A D E N P A S A R , 
M e n i m b a n g : b a h w a u n t u k k e l a n c a r a n p e l a k s a n a a n b i m b i n g a n D i s e r t a s i 
M a h a s i s w a P r o g r a m S t u d i S e n i P r o g r a m D o k t o r I n s t i t u t S e n i 
I n d o n e s i a D e n p a s a r A n g k a t a n T a h u n 2 0 1 8 , p e r l u m e n e t a p k a n 
K e p u t u s a n R e k t o r I n s t i t u t S e n i I n d o n e s i a D e n p a s a r t e n t a n g T i m 
Promo to r d a n Ko -P romo to r M a h a s i s w a P r o g r a m S t u d i S e n i 
P r o g r a m D o k t o r I n s t i t u t S e n i I n d o n e s i a D e n p a s a r A n g k a t a n 
T a h u n 2 0 1 8 . 
Meng inga t : 1. U n d a n g - U n d a n g R e p u b l i k I n d o n e s i a Nomor 12 T a h u n 2 0 1 2 
t e n t a n g P e n d i d i k a n T ingg i ( L e m b a r a n Nega ra R e p u b l i k 
I n d o n e s i a T a h u n 2 0 1 2 Nomor 1 5 8 , T a m b a h a n L e m b a r a n 
Nega ra R e p u b l i k I n d o n e s i a Nomor 5 3 3 6 ) ; 
2 . P e r a t u r a n P e m e r i n t a h R e p u b l i k I n d o n e s i a Nomor 4 T a h u n 2 0 1 4 
t e n t a n g P e n y e l e n g g a r a a n P e n d i d i k a n T i n g g i d a n Penge l o l aan 
P e r g u r u a n T ingg i ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 
2 0 1 4 Nomor 16 , T a m b a h a n L e m b a r a n Nega ra R e p u b l i k 
I n d o n e s i a Nomor 5 5 0 0 ) ; 
3 . K e p u t u s a n P r e s i d e n R e p u b l i k I n d o n e s i a Nomor 3 3 T a h u n 2 0 0 3 , 
t e n t a n g P e n d i r i a n I n s t i t u t S e n i I n d o n e s i a D e n p a s a r ; 
4 . P e r a t u r a n M e n t e r i R i s e t , T ekno l o g i , d a n P e n d i d i k a n T i n g g i 
R e p u b l i k I n d o n e s i a Nomor 2 4 T a h u n 2 0 1 7 t e n t a n g S t a t u t a 
I n s t i t u t S e n i I n d o n e s i a D e n p a s a r ( B e r i t a Nega ra R e p u b l i k 
I n d o n e s i a T a h u n 2 0 1 7 Nomor 4 7 5 ) ; 
5. P e r a t u r a n M e n t e r i P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n R e p u b l i k 
I n d o n e s i a Nomor 3 T a h u n 2 0 2 0 t e n t a n g S t a n d a r N a s i o n a l 
P e n d i d i k a n T i n g g i ( B e r i t a Nega ra R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 
2 0 2 0 Nomor 4 7 ) ; 
6 . K e p u t u s a n M e n t e r i R i s e t , T ekno l o g i , d a n P e n d i d i k a n T ingg i 
R e p u b l i k I n d o n e s i a Nomor 1 3 7 / K P T / I / 2 0 1 7 t e n t a n g 
P e m b u k a a n P r o g r a m S t u d i S e n i P r o g r a m D o k t o r p a d a I n s t i t u t 
S e n i I n d o n e s i a D e n p a s a r ; 
7 . K e p u t u s a n M e n t e r i P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n R e p u b l i k 
I n d o n e s i a Nomor 1 7 5 1 0 / M P K . A / R H S / K P / 2 0 2 1 , T a n g g a l 16 
M a r e t 2 0 2 1 T e n t a n g P e n g a n g k a t a n R e k t o r I n s t i t u t S e n i 
I n d o n e s i a D e n p a s a r Per iode T a h u n 2 0 2 1 - 2 0 2 5 . 
M E M U T U S K A N : 
M e n e t a p k a n : K E P U T U S A N R E K T O R I N S T I T U T S E N I I N D O N E S I A D E N P A S A R 
T E N T A N G T I M P R O M O T O R D A N K O - P R O M O T O R M A H A S I S W A 
P R O G R A M S T U D I S E N I P R O G R A M D O K T O R I N S T I T U T S E N I 
I N D O N E S I A D E N P A S A R A N G K A T A N T A H U N 2 0 1 8 . 
K E S A T U : M e n e t a p k a n n a m a - n a m a y a n g t e r c a n t u m d a l a m L a m p i r a n I 
K e p u t u s a n i n i s ebaga i P romoto r d a n Ko -P romo to r M a h a s i s w a 
P r o g r a m S t u d i S e n i P r o g r a m D o k t o r I n s t i t u t S e n i I n d o n e s i a 
D e n p a s a r A n g k a t a n T a h u n 2 0 1 8 ; 
K E D U A : M e m b a t a l k a n K e p u t u s a n R e k t o r I n s t i t u t S e n i I n d o n e s i a D e n p a s a r 
Nomor 5 4 3 / I T 5 . 4 / P P / 2 0 2 1 t e n t a n g P e n g a n g k a t a n P romo to r d a n 
Ko -P r omo to r M a h a s i s w a P r o g r a m S t u d i S e n i P r o g r a m D o k t o r 
I n s t i t u t S e n i I n d o n e s i a D e n p a s a r A n g k a t a n T a h u n 2 0 1 7 - 2 0 1 8 , 
t angga l 2 6 A p r i l 2 0 2 1 d a n d i n y a t a k a n t i d a k b e r l a k u ; 
KETT IGA : M e n e t a p k a n b e s a m y a T a r i f H o n o r a r i u m T i m P romoto r d a n K o -
P romoto r M a h a s i s w a P r o g r a m S t u d i S e n i P r o g r a m D o k t o r I n s t i t u t 
S e n i I n d o n e s i a D e n p a s a r A n g k a t a n T a h u n 2 0 1 8 y a n g t e r c a n t u m 
d a l a m L a m p i r a n I I K e p u t u s a n i n i ; 
K E E M P A T : S e m u a b i a y a y a n g d i t i m b u l k a n a k i b a t d i t e t a p k a n n y a k e p u t u s a n 
i n i , d i b e b a n k a n p a d a D I P A I n s t i t u t S e n i I n d o n e s i a D e n p a s a r 
T a h u n A n g g a r a n 2 0 2 1 ; 
K E L I M A : K e p u t u s a n i n i b e r l a k u s e j a k t angga l d i t e t a p k a n , b a h w a a p a b i l a 
t e r j ad i k e k e l i r u a n a k a n d i l a k u k a n p e r b a i k a n s e b a g a i m a n a 
m e s t i n y a . 
D i t e t a p k a n d i D e n p a s a r 
P a d a T a n g g a l 2 J u n i 2 0 2 1 
REKTOR,<>^ 
I W A Y A N A D N Y A N A 
L a m p i r a n I : K e p u t u s a n R e k t o r I n s t i t u t 
S e n i I n d o n e s i a D e n p a s a r 
Nomor : 6 3 4 / I T S . 4 / P P / 2 0 2 1 
T a n g g a l : 2 J u n i 2 0 2 1 
T e n t a n g : T i m P romoto r d a n Ko -P r omo to r 
M a h a s i s w a P r o g r a m S t u d i S e n i 
P r o g r a m D o k t o r I n s t i t u t S e n i 
I n d o n e s i a D e n p a s a r A n g k a t a n 
T a h u n 2 0 1 8 ; 
D A F T A R P R O M O T O R DAN K O - P R O M O T O R M A H A S I S W A 
P R O G R A M S T U D I S E N I P R O G R A M D O K T O R I N S T I T U T S E N I I N D O N E S I A D E N P A S A R 
A N G K A T A N T A H U N 2 0 1 8 
NO. MAHASISWA PROMOTOR KO-PROMOTOR 
1. I Way a n Agus E k a 
Cahyad i 
Prof. Dr . I Wayan 
Adnyana , S . S n . , M.Sn 
Prof. Dr . D r s . I Wayan Mudra ,M.Sn 
Dr . D r s . I Wayan Swandi ,M.S i 
2. Ni Made P i r a E r a w a t i 
Prof. Dr . I Nyoman 
Sedana , S S P . M.A 
Dr . Ni Made Arsh in iwat i , S S T . , M.Si 
Dr . I Ketut . Sar i ada , S S T . , M.Si 
3 . S r i Wahyun ing 
Septar ina 
r r o l . Ur . D r s . 1 Gede 
Mugi Rahar j a , M.Sn 
Dr . D r s . I G u s t i Ngurah Se ramasara , M .Hum 
Dr . D r s . A.A. Gede R a i Remawa, M.Sn 
4. Ve ra J e n n y Bas i roen Prof. Dr . I Wayan Dib ia , S S T . , M.A 
Prof. Dr . D r s . I Gede Mugi Rahar j a , M.Sn 
Dr . Tjok I s t r i R a t n a C .S . , S . S n . , M.Si 
5. I Ke tut S u p a r t a 
Prof. Dr . I Nyoman 
Sedana, S S P . M.A 
Dr . D r s . I G u s t i Ngurah Se ramasara , M .Hum 
Dr . I Gede Yudar t a , S .SKar . , M.S i 
6. I Wayan B u d i a r s a 
Prof. Dr . I Nyoman 
Sedana , S S P . M.A 
Dr . I K t . Sute ja , S S T . , M.Sn . 
Dr . I Komang Sudirga , S . S n . , M .Hum 
7. D i cky Maryoga 
Huta ju lu 
Prof. Dr . D r s . I Nyoman 
Ar tayasa , M.Kes 
Dr . Tjok I s t r i R a t n a C .S . , S . S n . , M.S i 
Dr . D r s . I Wayan Swand i , M.Si . 
8. I Nyoman K a r i a s a 
Prof. Dr . I Wayan R a i S , 
M.A 
Prof. Dr . I Wayan Dib ia , S S T . , M.A. 
Dr . I Gede Yuda r t a , S .SKar . , M.Si 
9. I Made B a y u 
Pram a n a 
Prof. Dr . I Wayan 
Adnyana , S . S n . , M.Sn 
Dr . D r s . I G u s t i Ngurah Se ramasara , M .Hum 
Dr . I Komang A r b a Wi rawan , S . S n . , M.Si 
10. Ni Ke tut R i n i As tu t i 
Prof. Dr . I Wayan 
Adnyana , S . S n . , M.Sn 
Dr . A n a k Agung Gede Udayana , S . S n . , M.Si 
Dr . D r s . A.A. Gede R a i Remawa , M.Sn. 
I W A Y A N A D N Y A N A 
L a m p i r a n I I : K e p u t u s a n R e k t o r I n s t i t u t 
S e n i I n d o n e s i a D e n p a s a r 
Nomor : 6 3 4 / I T 5 . 4 / P P / 2 0 2 1 
T a n g g a l : 2 J u n i 2 0 2 1 
T e n t a n g : T a r i f H o n o r a r i u m T i m P romo to r 
d a n Ko -P romo to r M a h a s i s w a 
P r o g r a m S t u d i S e n i P r o g r a m 
D o k t o r I n s t i t u t S e n i I n d o n e s i a 
D e n p a s a r A n g k a t a n T a h u n 
2 0 1 8 ; 
T A R I F H O N O R A R I U M P R O M O T O R DAN K O - P R O M O T O R M A H A S I S W A 
P R O G R A M S T U D I S E N I P R O G R A M D O K T O R I N S T I T U T S E N I I N D O N E S I A D E N P A S A R 
A N G K A T A N T A H U N 2 0 1 8 
No. J a b a t a n / K u a l i f i k a s i H o n o r a r i u m / M a h a s i s w a y a n g l u l u s 
1. P e m b i m b i n g U t a m a (Promotor ) R p . 4 . 5 0 0 . 0 0 0 / ( s k s / H a d i r ) 
2 . P e m b i m b i n g P e n d a m p i n g (Co -Promotor 1) R p . 3 . 6 0 0 . 0 0 0 / ( s k s / H a d i r ) 
3 . P e m b i m b i n g P e n d a m p i n g (Co -Promoto r 2) R p . 3 . 6 0 0 . 0 0 0 / ( s k s / H a d i r ) 
R E K T O R f ^ A 
I W A Y A N A D N Y A N A 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, K E B U D A Y A A N , 
RISET, DAN TEKNOLOGI 
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 
Alamat: Jalan Nusa Indah, Denpasar 80235 
Telp. 036I-2273I6, 0361-233100 
E-mail: rektor@isi-dps.ac.id. Website: http://www.isi-dps.ac.id 
K E P U T U S A N R E K T O R I N S T I T U T S E N I I N D O N E S I A D E N P A S A R 
N O M O R : 6 3 4 / I T 5 . 4 / P P / 2 0 2 1 
T E N T A N G 
T I M P R O M O T O R D A N K O - P R O M O T O R M A H A S I S W A 
P R O G R A M S T U D I S E N I P R O G R A M D O K T O R I N S T I T U T S E N I I N D O N E S I A D E N P A S A R 
A N G K A T A N T A H U N 2 0 1 8 
R E K T O R I N S T I T U T S E N I I N D O N E S I A D E N P A S A R , 
M e n i m b a n g : b a h w a u n t u k k e l a n c a r a n p e l a k s a n a a n b i m b i n g a n D i s e r t a s i 
M a h a s i s w a P r o g r a m S t u d i S e n i P r o g r a m D o k t o r I n s t i t u t S e n i 
I n d o n e s i a D e n p a s a r A n g k a t a m T a h u n 2 0 1 8 , p e r l u m e n e t a p k a n 
K e p u t u s a n R e k t o r I n s t i t u t S e n i I n d o n e s i a D e n p a s a r t e n t a n g T i m 
Promo to r d a n Ko -P romo to r M a h a s i s w a P r o g r a m S t u d i S e n i 
P r o g r a m D o k t o r I n s t i t u t S e n i I n d o n e s i a D e n p a s a r A n g k a t a n 
T a h u n 2 0 1 8 . 
Meng inga t : 1. U n d a n g - U n d a n g R e p u b l i k I n d o n e s i a Nomor 12 T a h u n 2 0 1 2 
t e n t a n g P e n d i d i k a n T ingg i ( L e m b a r a n Nega ra R e p u b l i k 
I n d o n e s i a T a h u n 2 0 1 2 Nomor 1 5 8 , T a m b a h a n L e m b a r a n 
N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a Nomor 5 3 3 6 ) ; 
2 . P e r a t u r a n P e m e r i n t a h R e p u b l i k I n d o n e s i a Nomor 4 T a h u n 2 0 1 4 
t e n t a n g P e n y e l e n g g a r a a n P e n d i d i k a n T ingg i d a n Penge l o l aan 
P e r g u r u a n T ingg i ( L e m b a r a n Nega ra R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 
2 0 1 4 Nomor 16 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k 
I n d o n e s i a Nomor 5 5 0 0 ) ; 
3 . K e p u t u s a n P r e s i d e n R e p u b l i k I n d o n e s i a Nomor 3 3 T a h u n 2 0 0 3 , 
t e n t a n g P e n d i r i a n I n s t i t u t S e n i I n d o n e s i a D e n p a s a r ; 
4 . P e r a t u r a n M e n t e r i R i s e t , T ekno l og i , d a n P e n d i d i k a n T i n g g i 
R e p u b l i k I n d o n e s i a Nomor 2 4 T a h u n 2 0 1 7 t e n t a n g S t a t u t a 
I n s t i t u t S e n i I n d o n e s i a D e n p a s a r ( B e r i t a Nega ra R e p u b l i k 
I n d o n e s i a T a h u n 2 0 1 7 Nomor 4 7 5 ) ; 
5 . P e r a t u r a n M e n t e r i P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n R e p u b l i k 
I n d o n e s i a Nomor 3 T a h u n 2 0 2 0 t e n t a n g S t a n d a r N a s i o n a l 
P e n d i d i k a n T i n g g i ( B e r i t a Nega ra R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 
2 0 2 0 Nomor 4 7 ) ; 
6 . K e p u t u s a n M e n t e r i R i s e t , T ekno l og i , d a n P e n d i d i k a n T ingg i 
R e p u b l i k I n d o n e s i a Nomor 1 3 7 / K P T / 1 / 2 0 1 7 t e n t a n g 
P e m b u k a a n P r o g r a m S t u d i S e n i P r o g r a m D o k t o r p a d a I n s t i t u t 
S e n i I n d o n e s i a D e n p a s a r ; 
7 . K e p u t u s a n M e n t e r i P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n R e p u b l i k 
I n d o n e s i a Nomor 1 7 5 1 0 / M P K . A / R H S / K P / 2 0 2 1 , T a n g g a l 16 
M a r e t 2 0 2 1 T e n t a n g P e n g a n g k a t a n R e k t o r I n s t i t u t S e n i 
I n d o n e s i a D e n p a s a r Per iode T a h u n 2 0 2 1 - 2 0 2 5 . 
M E M U T U S K A N : 
M e n e t a p k a n : K E P U T U S A N R E K T O R I N S T I T U T S E N I I N D O N E S I A D E N P A S A R 
T E N T A N G T I M P R O M O T O R D A N K O - P R O M O T O R M A H A S I S W A 
P R O G R A M S T U D I S E N I P R O G R A M D O K T O R I N S T I T U T S E N I 
I N D O N E S I A D E N P A S A R A N G K A T A N T A H U N 2 0 1 8 . 
K E S A T U : M e n e t a p k a n n a m a - n a m a y a n g t e r c a n t u m d a l a m L a m p i r a n I 
K e p u t u s a n i n i s ebaga i P r omo to r d a n Ko -P r omo to r M a h a s i s w a 
P r o g r a m S t u d i S e n i P r o g r a m D o k t o r I n s t i t u t S e n i I n d o n e s i a 
D e n p a s a r A n g k a t a n T a h u n 2 0 1 8 ; 
K E D U A : M e m b a t a l k a n K e p u t u s a n R e k t o r I n s t i t u t S e n i I n d o n e s i a D e n p a s a r 
Nomor 5 4 3 / I T 5 . 4 / P P / 2 0 2 1 t e n t a n g P e n g a n g k a t a n P romo to r d a n 
K o - P r o m o t o r M a h a s i s w a P r o g r a m S t u d i S e n i P r o g r a m D o k t o r 
I n s t i t u t S e n i I n d o n e s i a D e n p a s a r A n g k a t a n T a h u n 2 0 1 7 - 2 0 1 8 , 
t angga l 2 6 A p r i l 2 0 2 1 d a n d i n y a t a k a n t i d a k b e r l a k u ; 
K E T I G A : M e n e t a p k a n b e s a m y a T a r i f H o n o r a r i u m T i m P romoto r d a n K o -
P romo to r M a h a s i s w a P r o g r a m S t u d i S e n i P r o g r a m D o k t o r I n s t i t u t 
S e n i I n d o n e s i a D e n p a s a r A n g k a t a n T a h u n 2 0 1 8 y a n g t e r c a n t u m 
d a l a m L a m p i r a n I I K e p u t u s a n i n i ; 
K E E M P A T : S e m u a b i a y a y a n g d i t i m b u l k a n a k i b a t d i t e t a p k a n n y a k e p u t u s a n 
i n i , d i b e b a n k a n p a d a D I P A I n s t i t u t S e n i I n d o n e s i a D e n p a s a r 
T a h u n A n g g a r a n 2 0 2 1 ; 
K E L I M A : K e p u t u s a n i n i b e r l a k u s e j a k t angga l d i t e t a p k a n , b a h w a a p a b i l a 
t e r j ad i k e k e l i m a n a k a n d i l a k u k a n p e r b a i k a n s e b a g a i m a n a 
m e s t i n y a . 
D i t e t a p k a n d i D e n p a s a r 
P a d a T a n g g a l 2 J u n i 2 0 2 1 
R E K T O R , 
I W A Y A N A D N Y A N A 
L a m p i r a n I : K e p u t u s a n R e k t o r I n s t i t u t 
S e n i I n d o n e s i a D e n p a s a r 
Nomor : 6 3 4 / I T 5 . 4 / P P / 2 0 2 1 
T a n g g a l : 2 J u n i 2 0 2 1 
T e n t a n g : T i m P romo to r d a n Ko -P r omo to r 
M a h a s i s w a P r o g r a m S t u d i S e n i 
P r o g r a m D o k t o r I n s t i t u t S e n i 
I n d o n e s i a D e n p a s a r A n g k a t a n 
T a h u n 2 0 1 8 ; 
D A F T A R P R O M O T O R DAN K O - P R O M O T O R M A H A S I S W A 
P R O G R A M S T U D I S E N I P R O G R A M D O K T O R I N S T I T U T S E N I I N D O N E S I A D E N P A S A R 
A N G K A T A N T A H U N 2 0 1 8 
NO. MAHASISWA PROMOTOR KO-PROMOTOR 
L 1 waya i i Agus n^Ka 
Cahyad i 
r T o i . u r . 1 w a y a n 
Adnyana , S . S n . , M.Sn 
Jrroi. u r . u r s . i w a y a n Muara ,M.on 
Dr . D r s . I Wayan Swandi ,M.S i 
2. Ni Made P i r a E r a w a t i 
r T o i . u r . 1 INyOman 
Sedana, S S P . M.A 
u r . iNi Maae /vrsnmiwati, o o i . , M.oi 
Dr . I Ketut . Sar i ada , S S T . , M.Si 
3. O i l W a l l y U I l l T l g 
Septar ina 
P r r » f O r - F i r e T f\f^r\f> i l O l . U I . U I o . 1 v J C U C 
Mugi Rahar j a , M.Sn 
F i i * F i Y ' o T f i n o'l"'! l\rmiY*oV* ^i** 't*<aTn QC»O**O A A T—Tn-fvi 
u r . u r s . 1 v j r u s u i N g u r a n o e r a m a s a r a , i v i .nuin 
Dr . D r s . A.A. Gede R a i Remawa , M.Sn 
4. Ve ra J e n n y Bas i roen Prof. Dr . I Wayan Dib ia , S S T . , M.A 
Prof. Dr . D r s . I Gede Mugi Rahar j a , M.Sn 
Dr . Tjok I s t r i R a t n a C .S . , S . S n . , M.Si 
5. I Ke tut S u p a r t a 
Prof. Dr . I Nyoman 
Sedana, S S P . M.A 
Dr . D r s . I G u s t i Ngurah Se ramasa ra , M .Hum 
Dr . I Gede Yudar t a , S .SKar . , M.S i 
6. I Wayan B u d i a r s a 
Prof. Dr . I Nyoman 
Sedana , S S P . M.A 
Dr . I Kt . Sute ja , S S T . , M.Sn. 
Dr . I Komang Sudirga , S . S n . , M .Hum 
7. D i cky Maryoga 
Huta ju lu 
Prof. Dr . D r s . I Nyoman 
Ar tayasa , M.Kes 
Dr . Tjok I s t r i R a t n a C .S . , S . S n . , M.Si 
Dr . D r s . I Wayan Swand i , M.Si . 
8. I Nyoman K a r i a s a 
Prof. Dr . I Wayan R a i S , 
M.A 
Prof. Dr . I Wayan Dib ia , S S T . , M.A. 
Dr . I Gede Yuda r t a , S .SKar . , M.Si 
9. I Made B a y u 
Pram a n a 
Prof. Dr . I Wayan 
Adnyana , S . S n . , M.Sn 
Dr . D r s . I G u s t i Ngurah Se ramasara , M .Hum 
Dr . I Komang A rba Wi rawan , S . S n . , M.S i 
10. Ni Ketut R i n i As tu t i 
Prof. Dr . I Wayan 
Adnyana , S . S n . , M.Sn 
Dr . A n a k Agung Gede Udayana , S . S n . , M.S i 
Dr . D r s . A.A. Gede R a i Remawa , M.Sn. 
<- R E K T O R , 
I W A Y A N A b N Y A N A 
L a m p i r a n I I : K e p u t u s a n R e k t o r I n s t i t u t 
S e n i I n d o n e s i a D e n p a s a r 
Nomor : 6 3 4 / I T 5 . 4 / P P / 2 0 2 1 
T a n g g a l : 2 J u n i 2 0 2 1 
T e n t a n g : T a r i f H o n o r a r i u m T i m P romo to r 
d a n Ko -P romo to r M a h a s i s w a 
P r o g r a m S t u d i S e n i P r o g r a m 
D o k t o r I n s t i t u t S e n i I n d o n e s i a 
D e n p a s a r A n g k a t a n T a h u n 
2 0 1 8 ; 
T A R I F H O N O R A R I U M P R O M O T O R DAN K O - P R O M O T O R M A H A S I S W A 
P R O G R A M S T U D I S E N I P R O G R A M D O K T O R I N S T I T U T S E N I I N D O N E S I A D E N P A S A R 
A N G K A T A N T A H U N 2 0 1 8 
No. J a b a t a n / K u a l i f i k a s i H o n o r a r i u m / M a h a s i s w a y a n g l u l u s 
1. P e m b i m b i n g U t a m a (Promotor ) R p . 4 . 5 0 0 . 0 0 0 / ( s k s / H a d i r ) 
2 . P e m b i m b i n g P e n d a m p i n g (Co -Promoto r 1) R p . 3 . 6 0 0 . 0 0 0 / ( s k s / H a d i r ) 
3 . P e m b i m b i n g P e n d a m p i n g (Co -Promotor 2) R p . 3 . 6 0 0 . 0 0 0 / ( s k s / H a d i r ) 
^ R E K T O R , 
I W A Y A N A D N Y A N A 
